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Karya tulis ini disahkan dan diuji di depan tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
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Karya Tulis ini dipersembahkan kepada:

	Allah SWT yang telah menganugrahi segala rahmat yang tidak akan ternilai harganya
	Bapak dan Ibu Ngadiyo, sebagai orangtuaku yang telah banyak berkorban dan banyak bersabar untuk aku
	Untuk Kakak-kakakku, Mas Nur , Mbak Kenti dan Mbak Sri yang telah memberikan banyak dukungan
	Untuk adikku, Kechil terimakasih banyak atas Supportnya
	Buat keponakanku Aan dan Chacha yang banyak memberikan keceriaan dalam hari-hariku
	Untuk dik Nining dan Mas Arif yang telah banyak membantu terselesaikannya tugas akhir ini
	Untuk temanku  Babhe, Sidik ,Dhiloen, Irvan, Bagyo dan semua teman-teman alumni Moega ’ 97
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	Balas dendam itu buruk, kecuali dalam “balas dendam”mengejar ketertinggalan (Satria Hadi Lubis)
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